



Ricard SOLANA VALLS: Llibre dels Gegants i altres 
entremesos de Reus. Carrutxa. 158 ps. amb il.lus . Reus, juny de 1987 . 
Monografia sobre els gegants i la seva presència a les 
nostres festes en una història que ronda els quatre cents 
anys d'activitats. Interessants apartats sobre els Entre-
mesos i el Corpus, els Gegants, els Nans, la Mulassa, 
l'Aliga, el Drac i, finalment un apèndix documental. Hi. 
trobem algunes referències a la nostra vila, vervigràcia a 
les ps . 54, 56, 60, referents a l'adquisició dels gegants 
riudomencs d'una venda- a la veïna ciutat. 
Reus Diari: Especial Riudoms-Festes del Beat. Núm. 
1853 de 19 de novembre de 1987. Pàgs . 22-25. 
Petit monogràfic que aquest setmanari reusenc inclou 
aquesta setmana en el seu número. En aquest especial hi 
ha sengles entrevistes a Lluís Aragonès, regidor de 
l' Area de Serveis Comunitaris, a Humbert Mallafrè, al-
calde de la vila, a Marc Torres, president de la Confraria 
del Beat Gran i la col.faboració de Josep Cros i Cabré, 
ex-secretari de l'esmentada confraria . El contingut 
d'aquest especial fou coordinat pel corresponsal de Reus 
Diari a Riudoms, Josep M. Toda. 
Junta Directiva del CERAP: Memòria d'activitats 1986. 
Edita CERAP. Riudoms, 1987 . 16 pàgs. 
Memòria anual d'activitats del Centre d'Estudis Riudo-
mencs «Arnau de Palomar» corresponent a l'exercici del 
1986. Aquest opuscle es divideix en diversos apartats: 
Introducció, Junta Directiva, Consell Social, Econo-
mia, Socis, Activitats Intersocials, Servei de Publica-
cions, Museu i Seccions (Art, Ciències Naturals, Estudis 
Històrics i Socials i Muntanya) . En la segona part de la 
memòria s'ofereix un quadre cronològic detallat de les 
activitats realitzades durant el curs. 
S.PALOMAR: El Ball de Diables al Baix Camp. Centre 
de Documentació sobre Cultura Popular Carrutxa. 
Reus, 1987. 146 pàgs. 
Estudi molt ben documentat i elaborat amb rigorositat 
sobre aquest important capítol de. la cultura popular ca-
talana, editat en motiu de la Trobada de Diables de Ca-
talunya celebrada el mes de setembre a la veïna població 
de les Borges del Camp. 
El llibre comença tractant la figura del diable, passa a 
parlar del Ball de Diables a Catalunya i concreta el seu 
estudi en la comarca del Baix Camp, en el qual destaca 
l'extens apartat dedicat a Riudoms (pàg. 94 a la 97). En 
aquest s'especifica que la documentació del ball a la nos-
tra vila es remunta al 1861 i destaca el que se celebrà el 
1899, tot just en acabar la centúria . L'obra fineix amb 
un apèndix documental, la cita de les fonts i la bibliogra-
fia emprades. Red. 
Programa oficial de les festes del Beat Bonaventura 
Gran, 1987. Editat per la Confraria del Beat. (16x22, 
tríptic) 
Guia dels actes de la festa major d'hivern dedicada al fill 
il.lustre i patró de Riudoms, del 16 al 25 de novembre, 
amb inclusió de la programació religiosa, cultural i po-
pular. Escrits del rector Mn. Pau Mercadé, del batlle 
n'Humbert Mallafrè i del president de la confrari a en 
Marc Torres. 
Consell de Redacció de la revista l'Om i diversos col.la-
boradors: Especial de la vinya i el vi. L'Om, núm. 225, 
15 d'octubre de 1987. 40 pàgs. amb fotografies . 
Número especial de la vinya i el vi en motiu del centenari 
de la penetració de la plaga al Penedès. Es tracta d'un 
gran esforç editorial i de treball en la confecció d'aquest 
número. Quant als resultats , en l'aspecte divulgatiu 
s'arriba a aconseguir una bona miscel.lània sobre el te-
ma de la viticultura. En l'aspecte de recerca, és a dir en 
allò que s'aporta de nou sobre el tema, el resultat acon-
seguit és bastant més magre ja que les aportacions fetes 
en aquest apartat no són gaire entenedores i solen obviar 
el monogràfic que sobre el tema de la viticultura ja dedi -
cà «Lo Floc», núm . 89, del mes de maig passat. 
Dr. Fleming , 4 
Riudoms 
